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 چکیده
ثزرعی هیشاى ٍ تزکیت اخشاء پغوبًؽّبی ؽْزی ثِ ػٌَاى اعلاػبت اعبعی ثزای عزاضی،ثْزُ ثزؼاری ٍ ثْیٌِ    
عبسی عیغتن ّبی هؽیزیت پغوبًؽ هَرؼ ًیبس اعت.ایي پضٍّؼ ثب ّؽف ثزرعی تغییزات کوی ٍ فیشیکی پغوبًؽ 
 اًدبم گزفت. 5931ؽْزی عزػیي ؼر عبل 
ثز رٍی پغوبًؽ  5931هبُ اس اثتؽای عبل  21هقغؼی ثَؼُ ٍ ؼر ثبسُ سهبًی  -ؼر ایي هغبلؼِ کِ  اس ًَع تَصیفی  
ؽْزی عزػیي اًدبم ؽؽ، اعلاػبت اٍلیِ اس عزیق هغبلؼبت کتبثػبًِ ای ٍ هقلات، هصبضجِ ثب هؽیزاى ٍ کبرؽٌبعبى 
ثِ ًوًَِ ثزؼاری تصبؼفی عبؼُ ٍ آًبلیش  فیشیکی  ضَسُ ّبی هزتجظ، ٍ هؾبّؽات هیؽاًی ثؽعت آهؽ.ّوسٌیي ًغجت
رٍس هتَالی  7اقؽام ؽؽ.ًوًَِ ثزؼاری ؼر ّز فصل ٍ ؼر فَاصل هؾػص ثِ هؽت  MTSAپغوبًؽ هغبثق اعتبًؽارؼ 
 ًوًَِ اس کبهیَى ّبی ٍارؼُ ثِ هطل ؼفي اًدبم گزفت.  82 "ٍ خوؼب
تي ؼر رٍس هی ثبؽؽ کِ ثیؾتزیي  91/1ر عزػیي ثز اعبط ًتبیح هغبلؼِ، هیشاى هتَعظ تَلیؽ پغوبًؽ ؽْزی ؼ
تي اعت . زگبلی پغوبًؽ ؽْز عزػیي ؼر  01/64تي ٍ کوتزیي ؼر سهغتبى  53/1هقؽار ؼر تبثغتبى ثِ هیشاى 
کیلَگزم ثز هتز هکؼت ثَؼ. پغوبًؽ  943/1ٍ  683/1پبییش ثیؾتزیي ٍ ؼر تبثغتبى کوتزیي هقؽار کِ ثِ تزتیت  
ؼرصؽ ثیؾتزیي هقؽار ثَؼ  ٍ ثقیِ اخشاء  ثِ تزتیت ؽبهل اًَاع پلاعتیک ،ًػبلِ  56/65گیي هَاؼ فغبؼپذیز ثب هیبً
 ٍغبکزٍثِ، کبغذ ٍ کبرتي، زَة، ؽیؾِ ،هٌغَخبت ٍ فلشات اعت.
ثب تَخِ ثِ ؽزایظ ؽْز تَریغتی عزػیي ٍ خْت تبهیي ثْؽاؽت، ثبیؽ ًغجت ثِ ثبسثیٌی ٍ ثزًبهِ ریشی صطیص    
ؽْزی، افشایؼ تؼؽاؼ ؼفؼبت خوغ آٍری پغوبًؽ ؼر ایبم پیک، هکبى یبثی هطل خؽیؽ  عیغتن هؽیزیت پغوبًؽ
ثزای ؼفي، فزٌّگ عبسی ٍ آهَسػ ؽْزًٍؽاى ؼر راثغِ ثب کبّؼ تَلیؽ ٍ تفکیک پغوبًؽ ؼر هطل تَلیؽ اقؽام 
 .ؽَؼ
 پغوبًؽ ؽْزی،تزکیت پغوبًؽ،عزػیي،ارؼثیل ياشٌ َای کلیدی:  
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 : مقدمٍ6-6
اعت. ؼر ایي هیبى، ّز خب هصزفی تؽاٍم سًؽگی اًغبى ؼر گزٍ هصزف هؽاٍم ٍ تَلیؽ ٍ کؾف هَاؼ خؽیؽ      
خبی هی هبًٌؽ. ثؾز اس ؼیز ثبس ثب هغئلِ هَاؼ سائؽ ٍ زگًَگی ؼٍر کزؼى آى اس  ؼرکبر اعت، پغوبًؽّب ٍ هَاؼ سائؽ ثز
هطیظ سیغت غَؼ رٍ ثِ رٍ ثَؼُ اعت. افشایؼ خوؼیت کزُ سهیي، هْبخزت ثِ ؽْزّبی ثشرگ، توزکش خوؼیت 
ص سًؽگی، افشایؼ هصزف ؽْزًٍؽاى ٍ تَلیؽ فزآٍرؼُ ّبی هصزفی، تَلیؽ اًجَُ سثبلِ ؼر ؽْزّب، ثبلا رفتي هؽاٍم عغ
ًیبس ثِ هؽیزیت هَاؼ سائؽ تَلیؽی اضغبط ؽؽُ  ،ًؾیٌی اًغبًْب ). اس ؽزٍع عجک یکدب1ّب را ثِ ؼًجبل ؼاؽت(
َلیؽ هطصَلات ). ؼر گذؽتِ ًِ زٌؽاى ؼٍر صٌؼت ثبػث افشایؼ زؾوگیز اعتفبؼُ اس هَاؼ اٍلیِ ثزای ت2اعت (
). تغییزات سیبؼ ؼر تَلیؽ هَاؼ 3هَاؼ سائؽ ؽؽ، کِ ایي اهز ًیبس ثِ ؼرک ثْتز هفَْم پغوبًؽ را ایدبة کزؼُ اعت (
 ). 4سائؽ ؼر ؼًیبی هؽرى اهزٍسی ثِ خبهؼِ اًغبًی ٍ هطیظ سیغت ٍاثغتِ اعت (
عت کِ ّز کؽام ثِ هیشاى ٍعیؼی تب کٌَى ًضاؼ ثؾزی ؼٍ تطَل ػظین را ؼر هغیز توؽى پؾت عز گذاؽتِ ا     
فزٌّگ ّب ٍ توؽى ّبی پیؾیي را هطَ ًوَؼُ اعت ٍ ؽیَُ ّبی سًؽگی را کِ ثزای پیؾیٌیبى غیز قبثل تصَر ثَؼ، 
را اًقلاة کؾبٍرسی ثَؼ کِ ّشاراى عبل پیؼ ثِ عَل اًدبهیؽ ٍ آغبس آى  ،خبیگشیي آى عبغتِ اعت. تطَل اٍل
لاؼ هغیص ؼاًغت. ثب تَخِ ثِ اصل هیبى تؼبؼل ٍ هصزف، تؼبؼل ثیي ػزصِ عبل قجل اس هی 0008هی تَاى ضؽٍؼ 
ٍ  اختوبػی ٍ اکَعیغتن ثزقزار ثَؼ ثِ ًطَی کِ ّیر گًَِ تأثیز هٌفی ٍ تَقف عبس ؼر پیؾجزؼ توؽى ًؽاؽت
عبل ثِ  003ایي ؼٍراى کِ قزیت ثِ  ثب آغبس توؽى صٌؼتی ؼر قزى ّدؽّن هیلاؼی ّوشهبى ثَؼ. ؼر ٍم،تطَل ؼ
کِ اهزٍسُ ّوگبى ثِ ػَاقت آى ، را ثِ لزسُ ؼرآٍرؼ یعَل اًدبهیؽ، اًفدبری رظ ؼاؼ کِ اهَاج آى عزاعز کزُ غبک
رؽؽ خوؼیت ٍ هتؼبقت آى فشًٍی هصزف ٍ ًیبسّب ، ؽتبثشؼگی ضیزت ؛ ثِ عَرکبهل ٍاقف هی ثبؽٌؽ. ػَاقجی زَى
ضَسُ سًؽگی اختوبػی ٍ ثیَلَصیک اًغبى تأثیز آٍر ؼر هصزف هٌبثغ سهیي ٍ ... کِ ؼر هدوَع ثز رٍی تؼبؼل ؼر 
اًقلاة صٌؼتی ًیش رفتِ رفتِ ؼٍراى غَؼ را پؾت عز هی گذاؽت ٍ ثب عزش اتن، فضب، ، )5خؽی ثز خبی گذاؽت (
ؽار گؾت. ؼر ایي ؼٍراى پیؾزفت اًغبى ؼر پٌِْ ػلن ؽیک ٍ صًتیک تطَلی ؼر خبهؼِ ثؾزی پیالکتزًٍیک، عبیجزت
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ٍ تطَل  سهبى تغییز ؼاًؼ فٌی یک هَضَع، اس زفتِ اعت کِ گبُ سهبى ثْزُ ٍری اسٍ تکٌیک زٌبى ؽتبة گ
 .)6اعبعی ٍ اثتکبرات خؽیؽ ؼر آى ػقت هی هبًؽ(
ٍ ّوکبراًؼ خْبًی ؽؽى ثبػث ایدبؼ فزٌّگ قَی، ارتجبط اقتصبؼی ٍ تکٌَلَصی ثیي  tsroHثب تَخِ ثِ گفتِ     
ضبل رؽؽ ٍ تَعؼِ یبفتِ هی  ثْجَؼ ٍضؼیت کؾَرّبی ؼر ختهٍَعیغ  هزؼم کؾَرّبی هػتلف هی ؽَؼ ٍ ثغَر
ضبل رؽؽ تلقی هی  ). خْبًی ؽؽى ثِ ػٌَاى یک ػبهل هٌفی ثز هؽیزیت هَاؼ سائؽ خبهؽ ؼر کؾَرّبی ؼر7ؽَؼ(
). ؽْزًؾیٌی ثِ صَرت پؽیؽُ خْبًی ؼرآهؽُ اعت کِ ایي اهز ؼر کؾَرّبی ؼرضبل رؽؽ هؾػص تز هی 8ؽَؼ(
 ).9ثبؽؽ (
ٍ ؽْزًؾیٌی ٍ تغییزات ایدبؼ ؽؽُ ؼر الگَی هصزف ؼر ػصز ضبضز هَخت گزؼیؽُ اعت  ِ ثی رٍیِ ؽْزتَعؼ     
کِ اًغبى ثب اًَاع پؽیؽُ ّبی اًغبى عبغت ؼعت ثِ گزیجبى گزؼؼ. یکی اس ؼعتبٍرؼّبی ایي پؽیؽُ ّب زٌگ 
ػتلف اعت. ایي پیؾزفت اًؽاسی ثِ هٌبثغ عجیؼی ٍ تَلیؽ رٍسافشٍى اًَاع پغوبًؽّب ؼر کویت ٍ کیفیت ّبی ه
تَلیؽ ضبیؼبت،  هَخت گزؼیؽ کِ ؼعت عبغت ّبی ثؾزی ثِ هیشاى ٍعیؼی تَلیؽ ؽًَؽ ٍ ًتیدِ ایي اهز
یب غیزهغتقین تأثیزات هػزة  عبیز ػَاهلی ثَؼُ اعت کِ ثغَر هغتقین ٍ پغوبًؽّب ، پغبة ّب، گبسّبی آلَؼُ ٍ
فی گغتزػ هی یبثٌؽ ٍ هؾکلات ٍ هؼضلات فزاٍاًی را ثز سًؽگی ٍ هطیظ سیغت اًغبى ؼارًؽ، ثِ عَرکوی ٍ کی
ثِ رٍس اهکبى ّز گًَِ تزؼیؽ را ؼر هَرؼ غَؼ اس هیبى هی  ایدبؼ هی ًوبیٌؽ. یکی اس ًتبیح ػوؽُ ایي ٍضؼیت کِ رٍس
هغیزی ًبپبیؽار قزار گزفتِ اعت کِ قغؼب هطیظ عجیؼی  ثزؼ، ایي اعت کِ اًغبى کبهلا اس عجیؼت خؽا ؽؽُ ٍ ؼر
زیت هی کٌؽ ٍ ایي اضتوبلا ثِ هطَ اکَلَصیک کزُ سهیي هٌتْی غَاّؽ ؽؽ. ایي ًتیدِ گیزی تلع تٌْب را تػ
هزثَط ثِ یک گزٍُ اقلیت عجش ًیغت، ثلکِ اس ؼیؽگبُ ػلوی، عیبعی ٍ اقتصبؼی ًیش تَافق هلی ؼر هَرؼ آى کبهلا 
 )6ٍخَؼ ؼارؼ (
ثی تَخْی ثِ اهز خوغ آٍری ٍ ؼفغ هَاؼ سائؽ ؼر خبهؼِ اهزٍسی ثِ ػلت کویت ٍ کیفیت گًَبگَى هَاؼ،      
تَعؼِ ثی رٍیِ ؽْزّب، هطؽٍؼیت ّبی ٍضغ ؽؽُ ثزای غؽهبت ػوَهی ؼر ؽْزّبی ثشرگ ٍ فقؽاى تکٌَلَصی 
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دزثِ ؼر زْبرزَة هٌبعت ثبػث ایدبؼ هؾکلات ٍیضُ ای ؽؽُ اعت کِ رفغ آًْب اس عزیق ّوبٌّگی ػلن ٍ ت
اعزاف ٍ تجذیز ٍ  هؽیزیت صطیص اهکبى پذیزاعت. هغلوبً تؾَیق هزؼم ثِ تَلیؽ سثبلِ کوتز اس عزیق پزّیش اس
آیٌؽُ ثْتزی  ،هَخت هی گزؼؼ کِ ثزای هؽیزیت صطیص سثبلِ ،خؽاعبسی اخشای قبثل ثبس یبفت سثبلِ ؼر هزاکش تَلیؽ
 .)01پیؼ ثیٌی ؽَؼ(
ؼر ػول ثب پغوبًؽّبی ؽْزی ٍخَؼ ؼارؼ اثز ثز ثْؽاؽت ػوَهی هی ثبؽؽ. ؼر اٍاعظ قزى  هْوتزیي ًگزاًی کِ     
). پزاکٌؽگی سثبلِ ّب ؼرهطیظ ثز 11ثِ ارتجبط ثیي ثیوبریْبی هٌتؾزُ ٍ هطیظ سیغت ثتؽریح پی ثزؼُ ؽؽ ( 91
افغزؼگی عبکٌیي ٍ ًبهغلَة اس خٌجِ رٍاًؾٌبعی ًیش ثبػث  تسیجبیی ٍ علاهتی اثز ًبهغلَة ؼارؼ ٍ ایي ٍضؼی
 .)21(هبًغ تَعؼِ صٌؼت تَریغن هی ؽَؼ
هَاؼ هتٌَع ٍ رعَثت سثبلِ ّبی غبًگی، ؽزایظ ثغیبر غَثی را ثزای تَلیؽ هثل ٍ تکثیز هگظ ّب فزاّن هی      
کٌؽ. هگظ ًیش ثب اًتقبل فیشیکی ثغیبری اس ثبکتزی ّب ٍ اًگل ّب، هَخت اثتلای اًغبى ثِ اعْبل، ٍثب، عل ، قبرذ 
ؼرصؽ  56ؼرصؽ ٍ هَػ تب ضؽٍؼ  09ّبی پَعتی ٍ ... هی ؽَؼ. ثزاعبط هغبلؼبت اًدبم ؽؽُ کٌتزل هگظ ضؽٍؼ 
). یکی اس پیبهؽّبی ًبؽی اس ؼفغ 31ثِ خوغ آٍری صطیص سثبلِ ٍ ؼفغ هٌبعت فبضلاة ًغجت ؼاؼُ هی ؽَؼ (
ؼر هطیظ ، تَعظ آة ّبی  ًبؼرعت سثبلِ، آلَؼگی آة ّبی عغطی ٍ سیزسهیٌی اعت. تػلیِ هَاؼ سائؽ خبهؽ
 ).41عغطی خبری ٍ ثبرًؽگی ثِ ًقبط هػتلف هٌتقل ؽؽُ ٍ هَخت اًتؾبر آلَؼگی هی گزؼؼ (
ایزاى، تب ثِ اهزٍس تَخِ کبفی ثِ پغوبًؽ ٍ هؽیزیت  ثب تَخِ ثِ هؾکلات اقتصبؼی، اختوبػی، عیبعی ٍ ... ؼر     
آى ًؾؽُ اعت ٍ هزؼم ٍ هغئَلیي اس آهَسػ کبفی ؼر ایي سهیٌِ ثزغَرؼار ًیغتٌؽ ٍ پیبهؽّبی هػبعزُ آهیش عَء 
هؽیزیت ثزای ػوَم ثِ تصَیز کؾیؽُ ًؾؽُ اعت. کن تَخْی ثِ اهز کبّؼ تَلیؽ، ثبسیبثی، ثبسیبفت، خوغ آٍری ٍ 
ایؽ ثِ ؼلایل هػتلف، ثبػث ایدبؼ هؾکلات ٍیضُ ای ؽؽُ اعت کِ رفغ آًْب تٌْب اس عزیق ّوبٌّگی ػلن ؼفغ هَاؼ س
 ٍ تدزثِ ؼر زْبرزَة هؽیزیت صطیص اهکبى پذیز اعت. 
 
